






















































学・中庸の全文UDコーパス (合計 56767字、異なり字数 2333字、文字コードはUTF-8)
を学習済みである。全文UDコーパスの一部を、以下に示す。
# newdoc id = KR1h0001_001








































江 江 PROPN n,名詞,人,名 NameType=Giv
江 江 PROPN n,名詞,人,姓氏 NameType=Sur
江 江 PROPN n,名詞,固定物,地名 Case=Loc|NameType=Geo
江中 江中 PROPN n,名詞,固定物,地名 Case=Loc|NameType=Geo
江北 江北 PROPN n,名詞,固定物,地名 Case=Loc|NameType=Geo
江南 江南 PROPN n,名詞,固定物,地名 Case=Loc|NameType=Geo
江壅 江壅 PROPN n,名詞,固定物,地名 Case=Loc|NameType=Geo
江夏 江夏 PROPN n,名詞,固定物,地名 Case=Loc|NameType=Geo
江寧 江寧 PROPN n,名詞,固定物,地名 Case=Loc|NameType=Geo
江州 江州 PROPN n,名詞,固定物,地名 Case=Loc|NameType=Geo
江戶 江戶 PROPN n,名詞,固定物,地名 Case=Loc|NameType=Geo
江戸 江戶 PROPN n,名詞,固定物,地名 Case=Loc|NameType=Geo
江東 江東 PROPN n,名詞,固定物,地名 Case=Loc|NameType=Geo
江浙 江浙 PROPN n,名詞,固定物,地名 Case=Loc|NameType=Geo
江淮 江淮 PROPN n,名詞,固定物,地名 Case=Loc|NameType=Geo
江西 江西 PROPN n,名詞,固定物,地名 Case=Loc|NameType=Geo
江進 江進 PROPN n,名詞,人,名 NameType=Giv
江陵 江陵 PROPN n,名詞,固定物,地名 Case=Loc|NameType=Geo
江都 江都 PROPN n,名詞,固定物,地名 Case=Loc|NameType=Geo
江都 江都 PROPN n,名詞,固定物,地名 Case=Loc|NameType=Geo






これらの処理結果を定量的に比較すべく、LAS (Labeled Attachment Score)・MLAS




表 1: 手法①②③の LAS/MLAS/BLEX
2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
手法① 45.48/39.87/43.09 42.86/37.54/38.77 49.74/40.40/43.05 50.66/45.96/47.83 38.74/35.73/36.80
手法② 41.96/38.10/38.73 45.33/38.98/40.26 51.78/43.23/46.45 46.28/43.48/44.10 42.03/40.96/41.49

























表 2: 手法123の LAS/MLAS/BLEX
2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
手法1 71.58/67.72/70.89 51.10/45.40/47.85 60.05/50.49/54.37 59.47/53.87/56.97 58.11/55.70/56.23
手法2 70.84/67.51/70.03 61.76/56.96/56.33 62.28/52.73/56.59 63.83/58.31/61.44 58.45/56.08/56.61






















obj  obl  expl  ccomp  xcomp
cop  case  mark  aux  advmod  cc
返り先 返り元














表 3: 手法❶❷❸の LAS/MLAS/BLEX
2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
手法❶ 72.68/69.21/72.38 55.49/48.93/52.60 64.12/55.19/59.74 48.42/41.49/42.72 55.69/51.46/54.11
手法❷ 71.93/68.99/71.52 65.16/59.94/59.94 66.33/57.61/62.14 52.13/45.14/46.39 55.07/50.79/53.44






































表 4: 手法ⒶⒷⒸABCABCの LAS/MLAS/BLEX
2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
手法Ⓐ 31.40/28.12/28.12 39.34/33.54/34.16 43.04/32.90/36.13 32.28/27.27/28.48 36.01/32.88/31.27
手法Ⓑ 33.79/29.02/30.28 42.49/34.50/36.42 43.04/32.90/36.13 34.57/28.75/30.58 35.27/32.09/30.48
手法Ⓒ 40.33/36.19/38.10 43.06/35.03/37.58 46.08/38.83/40.78 42.55/37.42/39.26 43.48/41.69/41.69
手法A 46.70/38.34/40.26 51.38/43.48/45.34 48.61/37.54/40.78 39.68/33.33/33.33 45.26/41.71/41.18
手法B 47.41/39.24/40.51 60.62/50.32/55.41 48.61/37.54/40.78 42.02/34.89/36.14 45.41/40.96/40.96
手法C 62.67/55.70/60.13 66.29/59.94/58.68 54.68/47.74/50.32 51.60/45.34/47.83 52.66/49.74/50.79
手法A 50.00/42.81/42.81 51.38/43.48/45.34 49.11/38.19/40.78 41.27/34.46/35.08 45.26/41.71/41.18
手法B 50.68/43.67/43.04 61.76/51.59/56.69 49.11/38.19/40.78 43.62/36.02/37.89 45.41/40.96/40.96
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